













































































de Med ic )
;
波斯大公沙阿 巴斯 (S hah A b
-



























1 0 0 0 0 多件中国瓷器的巨大收藏
,





斯坦布尔创造者塞拉格利奥 (Ser ag ho) 的大厨房里
。
另一个 巨大收藏是由阿克巴和杰哈纳吉尔






























































因从 1 5 1 7 年葡萄牙人在广州建




















































也是从葡萄牙的 ca r ac k 船开始
。
1 6 0 2 年
,
他们在大西洋的圣赫勒拿岛外俘获到一艘葡萄牙的 ca

































V ol k e r )说
:
,’l las t 是 2 吨
,










































o ui se d e Co l咭














ca r ra ck 瓷器
” (ca r ac k
-




































(Mau rit ius )号从 巴达维亚航行到阿姆斯特丹
,
在其载运清单中可看到 6 3 9 31
件中国瓷器
,
其中 5 1 4 5 5 件购 自北大年
,
6 5 8 6 件购 自宋卡
,
58 90 件购 自巴达维亚
,
总共花 了





















(W al c he re n) 号从巴达维亚航行到米德尔堡
,
在其载运清单中可看到 1 0 8 4 5 件中国瓷器
,



















昆 (Ja n Pi e t ers z
.









这批中国瓷器大约是 3 5 0 0 0 0
件







































特别是要大盘 5 0 个
、
中盘
2 0 0 0 个
、
小盘 4 0 0 0 个
、
双层黄油碟 1 2 0 0 0 个
、
单层黄油碟 1 2 0 0 0 个
,
水果盘 3 0 0 0 个
、
小水果盘
3 0 0 0 个
,
热饮料杯 4 0 0 0 个
、
小热饮料杯 4 0 0 0 个
,
大碗 1 0 0 0 个
、
小碗 2 0 0 0 个
,
浅碟 8 0 0 0 个
,
餐
盘 8 0 0 0 个 ; 1 6 2 2 年 9 月 17 日董事会又写信给昆说
,





中盘 2 0 0 0 个
、
小盘 4 0 0 0 个
,
双层黄油碟 4 0 0 0 个
、
单层黄油碟 2 5 0 0 0 个
,
水果盘
9 0 0 0 个
、
小水果盘 3 0 0 0 个
,
带卷边的热饮料杯 8 0 0 0 个
,
大碗 1 0 0 0 个
、
小碗 2 0 0 个
,
浅碟 8 0 0 0
个
,
















如 1 6 2 6 年
,
“























n v a n D el ft )号的载运清单中
,





















(G ro o te n b roe ck )号分别从漳州河起航到巴达维亚
,
其载运清单中有细瓷器 4 4 0 0 件
,
价值




2 5 荷盾 [
”〕
。





















在 1 6 3 3 年 2 月 18 日
,









但至 5 月 31 日
,
存货量则增加到各种细瓷 2 0 3 3 7 件
,



















(M idde lb 盯g h) 号运走
。





有瓷器 2 1 2 14 4 件
,




26 荷盾 ; 10 月从台湾
和 澎湖运到 巴达维亚的商品备忘录中
,














, (D a m a n )
、 “
霍 卡 斯 比 尔
”















如 16 4 3 年 4 月 25 日一份 台湾的备忘录详细记录了与中国商人朱西特 (J
o us it )
、
戴克林






































(H ae rl em )号运走一半
,







(S w a e n )号运走 [
“ ]
。












运各种细瓷器及普通瓷器 2 5 9 3 8 0 件
,





1 6 3 7 年
,
巴达维亚命令台湾运到荷兰的瓷器共 2 5 0 0 0 0 件
; 1 6 3 9 年
,
巴达维亚运到荷兰的细 瓷


















































































(A fr ica )号返航荷兰时
,




(H o lla n d s e T u yn )号为泽兰载运 T 2 0 0 0 件小的中国瓷杯
、
茶托和 1 0 0 3 件茶壶
,
为阿姆斯特丹




从 1 2 月 15 日返航船队载运的货物概
要中可以看到 6 0 0 0 件中国瓷杯和茶托
,
价值 72 0 荷盾
; 5 1 3 0 件中国小茶壶
,





























在 1 6 5 9一 1 6 8 2 年中国处于内乱期间
,
荷兰东印
度公司载运 了大约 1 9 0 0 0 0 件日本瓷器到欧洲
〔z0]
。








(Co x h or n) 号于 12 月 5 日出航
,
















的 1 3 8 0 5 副
、
咖啡杯 1 7 0 40 副
、
可可杯 9 4 5 7 副 )
,




餐盘 1 16 套 (其中 56 套是每套 13 块
、
60 套是每套
19 块和 3 0 块 )
,
深碟 4 9 套 (每套 2 1 块 )
、
碗 2 6 0 套 (其中彩色的 1 4 0 套
,
每套 2 块 )
,
盘带碗 1 0 0
套 (每套盘 8 块带碗 8 块 )
,
深碟 105 套 (每套 5 块 )
,
盘 2 0 2 8 0 个
、





































































经荷兰东印度公司贩运到欧洲贸易的中国瓷器估计近 4 50 万件山 ]
。




























































我们可看看 1 9 8 6 年在南中国海打捞的一批瓷
器
。















船沉没的时间约在 1 7 50 年
前后
。
这批瓷器 中有 4 0 0 0 余件茶具
,








































s e )在《英国东 印度公司对华贸易》一书中写道
,






(C at her in e )号从广州和澳门出航
,



































































1 7 7 7一 1 7 7 8 年欧洲各东印度公司从广州运出的中国瓷器数量表
国 家 船 数 载运的瓷器数量 (吨 )
英 国 8 3 4 8
荷 兰 4 1 1 1
法 国 6 1 0 0
瑞 典 2 9 9
丹 麦 2 3 9



























































































































































































































































































早在 1 61 4 年就开始仿造明代的青花
瓷器
,






































尔德 (A rij d











































































































S pin k s
: ”
S ia m a n d th e P o tte ry T r a d e o f A s ia
” , th e J
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G o d d e n
,
O r ie n t a l E x p o r t M
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r be ille r
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C hin a T r ad e Po






N e w y o rk
,




V o lke r
,
Po r e e la in a n d t he D u te h Ea















r , T h e D u te h Se






L o n d o n
,
1 9 7 7
.
[ 9〕P





















































[ 1 6 ]T h
e D u tc h S e a bo













A Prim e r o f Du
te h Se ve
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T h e H a g u e
,
1 9 6 1
.
[ 18〕Po























V o lke r
,
T he J
a p a n es e Po r ee la in T ra d e o f the D u te h E a s t In d ia Co m 哪


























T h e H a g u e
,











Po r e e la in a nd th











r is to f G la m a n n
,
D u te h
一






T h e H a g u e
,
1 9 5 8
‘
[ 2 5 ] T h

















1 9 8 6 年 2 月 2 日
。
[ 2 8〕P











G o d d e n
,
O rie n ta l E x p o r t M
a rk e t P o r e e la in a n d Its In flu e n ce o n E u r o p e a n W







1 9 7 9
.
〔3 0〕Po
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r ie n ta l E x p o rt M
a r ke t Po r e e la in a n d Its In flu e n ee o n E u r o p e a n W

















1 9 9 7 年版
。
[ 3 4〕[ 日〕森村健一














[ 3 6〕T he J
a p a ne




5 5一 5 6
.
[ 3 7〕T h
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[ 4 0〕T h
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